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In the process of information management of the colleges, the role of the 
logistics management is very important. Of all the logistics work, the importance of 
the transactional work is more and more prominent, and it also becomes more and 
more complex. To improve the efficiency of the logistics management, it must be 
started from transactional work. On the other hand, with the rapid development of 
network and database technology, it has pushed the development of the information 
management system, and improved the efficiency of management to a great extent. So, 
the network and database technology are applied to the university logistics 
management system, which can improve the efficiency of the university logistics 
management. 
Based on this background, the main content of this dissertation is to analyze and 
design a set of university logistics management system, and the work of this 
dissertation is mainly divided into three aspects: first, analyzing the connotation of 
network and database technology from the angle of the theory, including the basic 
technology of the system, the principle of the system design, the tools of the system 
development tools, etc., and have introduced the university logistics management 
system of colleges and universities; Second, analyzing the demand of university 
logistics management system, including the present situation of logistics management, 
the direction, the content and the principle of logistics management , system software 
and hardware selection and so on, and analyzing the composition of university 
logistics management system in detail; Finally, on the basis of above analysis, 
designing a set of university logistics management system, the first step is the overall 
design, and the second step is detailed design, including the content of the database 
structure design, the summary and detail design of the six function modules. The 
analysis and research of this dissertation have certain guiding significance, which can 
be used to guide the college to design the logistics management system effectively, 
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系统架构方式从 Client/Server(简称 C/S）模式演变为 Browser/Server（简称 B/S）
这一全新的软件开发模式[3]。但是，一些高校的后勤信息管理系统仍然采用的是
C/S 模式，它增加的客户端的管理维护，不利于移动的办公，使得信息管理繁琐
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